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Ratni Hartati. Q. 100 100 112. Pengelolaan Laboratorium Kimia Di SMA Negeri 
2 Salatiga. Program Pascasarjana Magister Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) Karakteristik 
pengadaan alat dan bahan laboratorium kimia di SMA Negeri 2 Salatiga.                  
(2) Karakteristik penggunaan laboratorium kimia di SMA Negeri 2 Salatiga dalam 
pembelajaran kimia. (3) Karakteristik pemeliharaan dan perbaikan laboratorium 
kimia di SMA Negeri 2 Salatiga. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan desain etnografi. 
Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di SMA Negeri 2 Salatiga yang 
beralamat di Jalan Tegalrejo 79 Salatiga. Teknik pengumpulan data menggunakan  
observasi partisipasi, interview atau wawancara, dokumentasi. Teknik analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis lintas situs. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Pengadaan alat dan bahan pada laboratorim 
kimia merupakan kegiatan merencanakan dan mengadakan kebutuhan alat dan 
bahan laboratorium Kimia oleh Guru dibantu oleh laboran dan penyusunannya 
dilakukan sebelum tahun ajaran baru, dengan tujuan untuk mempersiapkan 
pelaksanaan pembelajaran pada tahun ajaran baru, sekaligus mengevaluasi 
pelaksanaan pembelajaran pada tahun sebelumnya. Pembiayaan untuk pengadaan 
alat dan bahan Laboratorium ditentukan oleh kepala sekolah berdasarkan rencana 
yang diajukan oleh guru dan diseleksi oleh pihak pengadaan barang dan dana 
yang tersedia. Pengadaan barang yang rusak dalam proses pembelajaran, baru 
dapat diadakan pada tahun ajaran baru, sehingga hal ini menghambat pemanfaatan 
laboratorium kimia. (2) Laboratorium kimia di SMA Negeri 2 Salatiga digunakan 
tidak hanya pada jam intrakurikuler saja melainkan pada jam ekstrakurikuler. 
Penggunaan lobaratorium diatur melalui penjadwalan. Penggunaan laboratorium 
kimia belum memiliki standar operasional dan prosedur (SOP) yang tetap, 
sehingga pengaturan penggunaannya masih ditentukan oleh kebijakan sekolah.  
(3) Kegiatan pemeliharaan dilakukan oleh setiap kelas dengan terjadwal yaitu saat 
kelas tersebut selesai menggunakan laboratorium dan dengan cara siswa 
membersihkan dan menyimpan alat dan bahan ketempat semula setelah 
menggunakannya dan selalu meminta ijin terlebih dahulu kepada guru bila ingin 
menggunakan alat dan bahan yang ada di laboratorium dan Guru melakukan 
pengawasan terhadap para siswa dalam penggunaan alat dan bahan yang ada 
dilaboratorium saat sedang mengadakan praktikum. Penanggungjawab 
pemeliharaan dilakukan oleh laboran yang merupakan staf khusus yang 
dipersiapkan oleh sekolah untuk mengawasi dan mengkoordinator laboratorium. 
Sedangkan untuk perbaikan dilakukan sesuai dengan jenis dan barang yang 
mengalami kerusakan dan diserahkan kepada pihak ketiga apabila guru yang 
bersangkutan tidak dapat melakukan perbaikan sendiri. 
 





Ratni Hartati. Q. 100 100 112. Management of Laboratory Chemicals In Senior 
High School 2 Salatiga. Master of Education Graduate University. 2012 
 
The purpose of this study was to describe (1) Characteristics of the 
procurement of equipment and materials chemistry laboratory in Senior High 
School 2 Salatiga. (2) Characteristics of use of the chemical laboratory in Senior 
High School 2 Salatiga in chemistry learning. (3) Characteristics of the 
maintenance and repair of chemical laboratory in Senior High School 2 Salatiga. 
Form of this research is qualitative research, ethnographic design. In this 
study researchers took place in Senior High School 2 Salatiga is located at 79 
Street Tegalrejo Salatiga. Data collection techniques using participant 
observation, interview or interviews, documentation. Analytical techniques used 
in this study is cross-site analysis. 
The results of this study were (1) Procurement of equipment and materials 
on chemical laboratorim an activity plan and hold a need for tools and materials 
chemistry laboratory by laboratory staff and assisted by the teacher of 
composition performed before the new school year, with the aim to prepare the 
implementation of learning in the new school year, as well as evaluating the 
implementation of learning in the previous year. Funding for procurement of 
laboratory equipment and materials are determined by the principal under a plan 
proposed by the teacher and selected by the procurement of goods and funds 
available. Procurement of goods damaged in the process of learning, will be held 
at the new school year, so this inhibits the use of chemical laboratory.                 
(2) Chemical laboratory in Senior High School 2 Salatiga is used not only at 
intrakurikuler, but on the extra hours. Lobaratorium regulated through the use of 
scheduling. The use of chemical laboratory and do not have standard operating 
procedures (SOP) is fixed, so its use is determined by setting school policy.       
(3) Maintenance activities performed by each class with the current class schedule 
is completed using the laboratory and in a way the students to clean and store 
tools and materials the original place after using it and always ask for permission 
in advance to the teacher if you want to use the tools and materials in the lab and 
the teacher did supervision of the students in the use of tools and materials are 
currently being conducted laboratory practicum. Responsible for maintenance 
performed by a laboratory that is prepared by a special staff to supervise and 
mengkoordinator school laboratory. As for the improvements made in accordance 
with the type and the goods were damaged and handed over to a third party if the 
teacher can not do the repairs yourself. 
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